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一、增加动态展示的投入
袖珍博物馆的作品展示类型多为静态性，不妨尝试更多的
动态性展示。从人的心里发展角度来说，每个人都是很喜欢动
态新颖的作品，对可以转动或晃动的作品有更多的好奇心，这
样的好奇心可以增加人气，可以加大博物馆的游客量。在这个
问题上，建议袖珍博物馆既要权衡如何使动态的作品不受到游
客的侵扰，又要尽量的将动态作品投放在馆内以增加馆内的动
感。找到两个方面的平衡点后，笔者也建议各位参观博物馆
的顾客们，请珍惜每一件博物馆的藏品，您的观看就是对博物
馆最大的支持。总的来说，建议袖珍博物馆投入一些动态的新
藏品，新藏品不仅仅包括手工操作的袖珍作品，还包括投放一
些电子设备，比如说，影片，录像带，幻灯片，电脑展示，互
动的影碟等等。这些设备的投入使用可以加大对学生的教育作
用，以不同的形式传输资讯，激励市民再学习的欲望，进一步
让参观者主动的对此活动加以回应，以达到博物馆教育学习之
功能。
二、加强教育活动的举办
建议袖珍博物馆举办各种教育活动，例如导览、研习班、
演讲、馆外参观、巡回展、节庆特色活动和教学表演等，举办
活动的同时，开发社会互动力量，利用电脑网络、电子媒介、
平面媒介、创意视觉设计、信封、信纸、名片、包装、符号别
签、简介、请柬、传单和海报等，开发即合算又多样化的行销
方式。虽然馆内经费有限，但现在社会是一个网络无限发达、
3G、WIFI无处不在的时代，通过FB、MSN、QQ、微博、微
信、社群网站和自设网站等时尚聊天娱乐软件使袖珍博物馆的
资讯在网络的浪潮中无处不在。除了网络的加盟外，报纸和杂
志刊登较为便宜的广告也是不错的选择，主要针对爱读报纸的
中、老年顾客和读时尚杂志的青年市民。还可以将馆内资讯和
最新活动刊登在DM或场馆期刊和节目册当中，发放给来馆内
参观的顾客或投放在市面上去，例如西门町、捷运宣传栏、诚
品书店、美术馆等人流较多的地方。现在的社会，越来越多的
人选择用网络流行的聊天软件，忽略了现实存在和人与人面对
面交流的亲切的感觉，不妨通过电话这种行销方式，联系一些
新老朋友，对袖珍博物馆的常客给予更多的支持和问候，告知
最新的馆内展览和活动，期待他们的再次光临，对新的对袖珍
博物馆感兴趣的顾客给予更多的帮助，推荐加入“袖珍博物
馆”的会员。还可以联系一些媒体、商家和学校，宣传新的袖
珍活动，以带来等多的人气，相信电话这种手段的行销一定会
有意想不到的收获。
三、增加袖珍博物馆之接驳车
由于袖珍博物馆的位置并不处于台北市热闹繁华的地段，
建议建立全台地区行销网面，提供咨询及交通服务。例如台湾
莺歌博物馆和朱铭美术馆等，都有提供免费接驳车的交通服
务。如果在网络等方面，能够将袖珍博物馆的接驳车线路公布
出来，将会方便游客提前准备的参访路线，也能在博物馆接驳
车的路途中，增加宣传力度。
四、设置PDA、Wifi-Phone自助导览系统和票务
的多样化区分
就目前来说，袖珍博物馆不对个人游客进行解说的，之前
曾经培养义工，对团体及个人游客定时定点的进行解说和专业
解说。建议袖珍博物馆推出PDA、Wifi-Phone无线导览和自助
导览系统，效仿故宫的卢浮宫特展和蒋公官邸的解说系统，结
合无线传输与PDA多媒体设计，使每个人都可以拥有一个属于
自己的“解说人”，发展全馆无线导览系统，使参访者依需要
更详细的了解作品的内涵。进行深度内容探索之旅。
袖珍博物馆的门票并不是实行一票制，而是有区分学生票和
全票，这样对于学生有更多的优惠。如果能再区分出家庭卡或
者网络联票，建立网络售票系统，也许会吸引更多客源。家庭卡
计划将推动3-5名，甚至更过的家庭成员参与到博物馆的参观当
中，投入到更多的亲自活动当中。家庭卡是提高门票收入的可行
性策略，同时也有鼓励家庭参与、提高博物馆教育之功能。
五、馆内附设休憩区展望
从整理来看，袖珍博物馆小而精致，不论是展品还是卖
店，但如果可以增大休憩区的休息空间，可以延长参观者在
袖珍博物馆参观的时间，也可以增加参访者到馆内的消费。台
湾很多地方的咖啡厅均有自己的风格，袖珍博物馆的休憩区也
可以考虑带有袖珍元素的附设餐厅的休憩区。观光客不仅可以
欣赏袖珍艺术饕餮盛宴之余，拥有一方身体和心灵共同休憩之
所。在未来，袖珍博物馆的饮食成为当地特色的餐饮后，将吸
引更多有兴趣的非参访者前往享用美食，亦能驻足欣赏袖珍博
物馆的艺术之美。
六、馆内网络卖店的构想
地球因为互联网而成为一个“地球村”，在世界的任何一
个城市，通过互联网便能买到自己想要的物品。很多著名的公
司都在网络上有官方销售网站，足不出户享受网络购物。而世
界上独一无二的袖珍艺术品如果能在网络上进行销售，一定可
以增加袖珍博物馆的卖店销售额，使喜爱袖珍艺术品的观众不
用亲自到馆内的卖店便可以买到自己想要的物品，还可能会使
更多的网民喜爱上袖珍艺术。袖珍博物馆的网络卖店可以设
置为中文、英文、日语和韩语四种语言，使袖珍迷透过网络购
物，与现场看到的实物一样，使文化服务无远弗届。
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台湾袖珍博物馆于1997年在台湾台北市成立，它是台湾地区甚至是亚洲首座专门收藏袖珍艺术收藏品的博物馆，
目前收藏袖珍艺术品的规模为世界第二。本文从博物馆经营管理的角度出发，基于通过访谈、调查问卷等一系列的研究
与详尽的分析和探讨，对袖珍博物馆经营管理之发展提出几点建设性的意见。
